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RINGKASAN
Sumber daya perikanan sebenarnya secara parsial dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada
kenyataannya masih cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil
tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat.
Tujuan penelitian ini mengamati 4 faktor yang memengaruhi pendapatan
nelayan tradisional di Desa Karangasem Utara yaitu : modal kerja, tenaga kerja,
pengalaman, dan jarak tempuh melaut dengan menggunakan metode Ordinary
Least Square (OLS) pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
diperoleh hasil modal kerja, tenaga kerja, pengalaman, dan jarak tempuh melaut
secara bersama-sama memengaruhi pendapatan nelayan tradsional di Desa
Karangasem Utara. Selanjutnya secara parsial variabel-variabel yang signifikan
memengaruhi pendapatan nelayan tradisional di Desa Karangasem Utara adalah
tenaga kerja dan jarak tempuh melaut, sedangkan modal kerja dan pengalaman
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan
tradisional di Desa Karangasem Utara.
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu pertama pemerintah perlu
memberikan pengetahuan tentang teknologi terbaru sehingga dapat meningkatkan
hasil tangkapan. Kedua, mempertahankan pendapatan nelayan tradisional untuk
memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
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SUMMARY
Fisheries resources can be partially utilized to improve the living
standards and welfare of fishermen, but in fact there are still many fishermen who
have not been able to increase their catch, so that the level of fisherman's income
does not increase.
The purpose of this research is to observe 4 factors that influence the
income of traditional fisherman in North Karangasem Village, namely: working
capital, labor, experience, and mileage sea by using Ordinary Least Square (OLS)
sampling method. The results showed that the results obtained working capital,
labor, experience, and mileage sea together affect the income of tradersional
fishermen in North Karangasem Village. Furthermore, partially significant
variables affect the income of traditional fishermen in North Karangasem Village
is labor and mileage sea, while working capital and experience partially have no
significant effect to the income of traditional fishermen in North Karangasem
Village.
The implication of the above conclusion is that the first government needs
to provide knowledge about the latest technology so as to improve the
catch. Secondly, to maintain income of traditional fishermen in order to meet the
standard of Decent Living Needs (DLN).
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